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♦    רידס תורישמ םיררחושמ םילייח יצבקב שומיש השענ רקחמב ב הצ " ל  .  םינותנ ףושחל ןתינ אל תוידוס ימעטמ
םרפסמ תא רוזגל היהי ןתינ םהמ םהשלכ  .  וז הלבגמ םינותנ תגצה תענומ רקחמב םיבר םיטרופמ  .     
♥   ןונכתהו רקחמה להנימ  , ימואל חוטיבל דסומה  ;
♣ רקחמה תקלחמ   , לארשי קנב .  תיצמת  
 
 
" ילילש  הסנכה  סמ  "   איה   הדובעה  קושב  הליעפה  תוברעתהה  תוינכותמ םלועב  תוליבומה  ,  
 הנורחאלו  ףא לארשיב הגהנוה  . םיבטומה לש הדובעמ הסנכהה תאלעה איה הלש תיזכרמ הרטמ  
ינועה לגעממ םצוליחו  . םיקיסעמה ידיל לגלגתהל לולע רכשה דוסבס  ,  רכש תתחפה תועצמאב
םידבועה  , תינכותה  תוליעיב  עוגפלו  . רקחמה םאה  ןחב  קנעמה  לארשיב   םיררחושמ  םילייחל 
םיקיסעמה  ידיל  לגלגתמ  תשרדנ  הדובעב  םיקסעומה  .  תונש  תישארב  היישעתב  קנעמה  לוטיב
ןכמ רחאל ותבשהו םייפלאה  , תחפומ רועישב  , םייעבט םייוסינ ןיעמ ושמיש  .  אוה יזכרמה אצממה
םיקיסעמה ידיל דוסבסה לוגלג לש העפות תמייק אל יאדול בורקש  , יהב לוגלגה רתויה לכלו  ףק
םצמוצמ  .  וא םומינימ רכש םילבקמ םיררחושמה םילייחהמ םיברש תויהל יושע ךכל יזכרמ רבסה
וילעמ תצק     .    א  . אובמ  
 
ה דואמ ובחרתה םיעשתה תונש עצמא זאמ הדובעה קושב הליעפ תוברעתהל תוינכות  ,  תוכוז ןהו
תוטלחהה ילבקמ לש תרבוגו תכלוה הכימתל  .  איה תוינכות ןתוא תרטמ  לש החוורה תאלעה
הקוצמב  תויורשה  תויסולכוא   – הרבעה  ימולשתב  ןתולת  םוצמצ  ,   הקוסעתב  ןבוליש    ןצוליחו
נועה לגעממ י .    
 
םיקסעומל רכש דוסבס איה םוחתב תוטלובה תוינכותהמ תחא   ךומנ רכשב ,   סמב יוכיז ךרד בורל  ,
  תונוכמ  ולאו ב תועט "  ילילש  הסנכה  סמ "  . ןה  ולאכ  , אמגודל ,   תוינכות  ה - EITC   הראב "  ב             
הו - WFTC הינטירבב   .  הנורחאל  לארשיב גהנוה " ילילש הסנכה סמ " ,  לע לחה   םידבוע  םירוזאב
נתמ םהב  תינכות תלה " הקוסעתל תורוא "  , ש  םתסנכה כ לש םוחתב - 6-2 ש יפלא  " שדוחל ח  .  ולא
 לש יברמ הבוגב ישדוח דוסבסמ ונהיי 400 ש  "  ח )  קרפ ואר טוריפל ג '     .(  
 
םידמלמ םירקחמ
1   לש תיבויח העפשה רכש דוסבס  ,  יכ םא הנטק ,    לע ה הדובעה קושב תופתתשה  ,
םע הקלחב תזזוקמ תויהל היושעה  ףקיה םוצמצ   לש הקוסעתה םיקסעומה ולא  ,  רופישו  םיוסמ
תיתחפשמה הסנכהב  .  
 
ל יעצמאכ רכשה דוסבס תוליעי לעה  תא  תיתחפשמה הסנכהה  ינועמ הצוליחו  לודיגב קר אל היולת
הדובעה עציהב  , ידמל םצמוצמ הארנה יפכ ומצעשכל אוהש  , ב םג אלא ה תיילע הסנכה עבונה  ת  
מ תורישי  תלבק דוסבסה  . םלואו  ,  דוסבסהמ קלח  לגלגתהל לולע  רבד לש ופוסב םיקיסעמה ידיל  
םידבועה רכש תתחפה תומדב  .  לוגלגה  תורישי רבעומ דוסבסהש םירקמ םתואב םג שחרתהל לוכי
  סמה  תויושרמ ל   ידי םידבועה   –   ה  רשאכ םיקיסעמ ופקיה  תא  ךירעהל  םילוכי    –    לצא  וליפאו
םומינימה רכשמ תוחפ םירכתשמה םידבוע  ,  לש הרקמב יא - קוחל תויצ  . ןכ לע רתי  ,  קלח לוגלג
ה ידיל דוסבסהמ םיקיסעמ אטבתהל לולע  , ב   לש בצמ  לקשמ יוויש הדובעה קושב  ,  תדיריב םג
דוסבסל םיאכז םניאש םידבוע לש םרכש .  םיאצממהו ולא תויגוס ונחבש םירקחמה םה םיטעמ 
דח םניא - םייעמשמ  . תוסחייתהל ללכ התכז אל היגוסה לארשיב  .  
 
אצוי  , אופא  ,   קלח  וליא  יכ המ  רכינ   דוסבס מ   לגלגת ה  ידיל םיקיסעמ   תגהנה  יזא  "  הסנכה  סמ
ילילש "    לארשיב הקוסעתה תא המ תדימב ביחרהל היושע )  צברטסו רדנרב ' יקסני  , 2006 (  ,  היהת ךא
ינועה ידממ םוצמצ לע תלבגומ העפשה הל  , תינכותה לש תויזכרמה תורטמה תחא רומאכ איהש .  
 
ב הגוהנה רכש דוסבס תינכותב דקמתמ רקחמה  םינש ץרא  תובר  ןחובו הדימ וזיאב  , ללכב םא ,  
ה ידיל לגלגתמ דוסבסה םיקיסעמ  .  קנעמל איה הנווכה  תוחפל ודבעש םיררחושמ םילייחל ןתינה
תשרדנ הדובעב הנש יצח  .  תנשב 2008  לע קנעמה דמע  כ - 8.1  יפלא  ש " ח .  יונישב רזעינ רקחמה 
 תנשב עריאש הקיקח 2001 היישעתב קנעמה לטוב זא וא  ; וה אוה   הנשמ הלעמל רובעכ קר בש
תחפוה והבוגו  .  
                                                  
1   פס תוריקסל ואר תור :   Blank, Card and Robins  , 1999  ; Blank  , 2002 ;   Hotz and Scholz  , 2003 ;   Kluve  , 2006  ;
Eisa and Hoynes  , 2006 ;   Neumark and Wascher  , 2007  ; םיעדמל תימואלה הימדקאה  , 2007  ; Neumark  , 2008 .  
  1 
יוניש לע ססבתהב י הקיקחה   , ווהמה םי יוסינ ןיעמ  םי יעבט  םי  ,  םייוצמה םינווגמ םינותנ יסיסב לעו
ימואל חוטיבל דסומה תושרב  , רקחמה  הלעמ   דוסבסה לוגלג לש העפות תמייק אל יאדול בורקש
םיקיסעמה ידיל  , םצמוצמ ףקיהב לוגלגה רתויה לכלו  . בסה  יזכרמ ר  ךכל םיברש תויהל יושע  
םומינימ רכש םילבקמ םיררחושמה םילייחהמ וילעמ תצק וא    .  
 
ןמקלדכ  הדובעה  רדס  : ב קרפ ב   ' תורפס  תריקס  ךרעית  ; ב קרפ ג   ' י  הלטבא  חוטיב  קוח  ראות
תשרדנ  הדובעב  ודבעש  םיררחושמ  םילייחל  קנעמ  ןתינ  ותרגסמבש  , ונישו י  ףנעב  הקיקחה  י
ב היישעתה  םה מה דקמתמ רקח  ;  ןכמ רחאל י  וגצו הדימאה תטיש , םינותנה סיסב   הקיטסיטטסו 
תירואית ;   ה קרפב  ' נו הדימאה תואצות ואבוי םוכיסב םותח .          
  2ב  . תורפס תריקס  
 
 חותינב הטעומ תוסחייתהל וכזש םימוחתה דחא  לש תוילכלכה תועפשהה " ילילש הסנכה סמ "  
ל םידבועה ןיב הבטהה תוקלחתה אוה םיקיסעמ  , רבכש יפכ   ךכ לע ודמע  Hotz and Scholz  
) 2003 :(  
"We can think of no major EITC-related topic that has not received at least some 
attention from serious scholars, possibly with the exception of the economic incidence 
of the credit", (p.192). 
 
Leigh )  2005  ( אצמ  , ע ססבתהב הראב תונוש תונידמב סמה יוכיז הנבמב תונוש ל " ב   )  Earned 
Income Tax Credit – EITC ( ,  לש היילע יכ  10  תובידנב םיזוחא  ה  רכשה תא הניטקמ יוכיז
 הדובע תעשל  תיבמ םירשונ לש ה ב רפס - 4 םיזוחא   , ב ןוכית ירגוב לש - 2  םיליכשמ ברקבו םיזוחא 
הבוגת המשרנ אל  . מ ןיב לדבה היה אל ןכ ומכ םידלי ילבו םע םיקסעו  . הראב יכ ןיוצי "  יוכיז ב
םידבועה ידיל סמה תויושרמ תורישי רבעומ סמה .   Rothstein )  2005 (  המרופרה לע הססבתה 
 תינכותב EITC  ,  הלידגהש  דואמ  תא סמה יוכיז תובידנ  , האצמ אלו   דח םישנ לצא - אל תוירוה -
 תוליכשמ ל הבטהה לש לוגלג  ידי ה םיקיסעמ   .  
 
Leigh )  2007 ( ב   תאלעה לש העפשהה תא ןח  תובידנ " ילילש הסנכה סמ " הינטירבב    )  Working 
Families' Tax Credit – WFTC  ( הדובעה עציה לע , נ אל יכ הארהו   רכשב הדירי לע עיבצהל ןתי
הדובע תעשל  , דיבעמה ךרד ןתינ יוכיזהש הדבועה ףרח . הקיקח יוניש ותוא לע ססבתהב  ,  אצמ 
Azmat )  2006  ( מ םירבג ברקב יכ כ לע דמע לוגלגה רועיש םיליכש - 35 םיזוחא   ;  םייק אל  לוגלג
םומינימה רכשל בורק םירכתשמה םידבוע ברקב   –  םרכש תא תיחפהל םילוכי םניא םהידיבעמש 
קוחל תייצל םגו  ;  שי םידבועה רתי לש רכשה לע השלח בחור תעפשה  , הו אי    תיתועמשמ  הרקמב
תולודג תורבחב רבודמש  , ל רתוי בר יוכיס שי ןהב  ומכ םיקוסיע םתואב הדובעל םירבח תואצמיה
לבקמ י סמה יוכיז  . ה   םשרנ אל ויפל אצממ  םישנ לצא ה ידיל סמה יוכיז לש לוגלג םיקיסעמ    יושע
הלש  הרשמה  תויקלחב  רבסומ  תויהל ן ,   יטעבש ה תיסחי  הנטק  הבטהה   ,  לש  ההובג  תוחיכשבו
כש תולבקמ םומינימ ר .  
 
 םה ןיינע ילעב םיפסונ םירקחמ  ולא ינחובה תה תא ם  לש הלוח  םירישי םיסימו ימואל חוטיב ימד
 לע ה ה הסנכ .   Gruber and Krueger   ) 1991 (  וארה  ש כ - 85  חוטיב לטנב לודיגהמ םיזוחא  הבוח  לש 
הראב םידבוע " ב , םהידיבעמ לע לחה  , םידבועה רכש תתחפהל לגלגתה   . Gruber )  1994  (  יכ אצמ
ל  תולעה  אולמב םיקיסעמ הראב  " ה  ב הכורכ   ב ב  חוטיב  תגהנה  תוהמאה  ואשנ  תודלויל  תואיר
תודבועה .   Anderson and Meyer )  1997  , 2000  (  ןיבש וארה 40  הלטבא חוטיב לטנ אולמל םיזוחא 
הראב " ב ,    לחוהש ה לע םיקיסעמ , רכש תתחפה תומדב םידבועה יפתכ לע לפנ   . Gruber )  1997  (
תחפה תובקעב יכ הארה  ימד לש תרכינ ה ה לע םיתשומה ימואל חוטיב םיקיסעמ צב  '  תחפ הלי
 םידבועה לש םרכש ) היישעתב ( רועיש ותואב  .    
  3 ירועיש תתחפה לע ססבתהב הסנכה סמ הראב  " ב  ,  לש הפיקמה המרופרה ךלהמב 1986  ,  אצמ
Kubik )  2004  (  לש הדירי יכ 10  התחפהל האיבה ינויצחה ילושה הסנכהה סמ רועישב זוחא תודוקנ 
 לש 2.5-1.3 הדובע תעשל וטורב ינויצחה רכשב םיזוחא  . ב   הסנכהה סמ ירועישב תודונת לע ססבתה
קרמנדב ןמז ינפ לע  ,  תורבח ןתואב םידבוע לע םיתשומה סמה ירועישב םילדבההו  יקסעה רזגמב
 ךא ה םינוש תומוקמב םיררוגתמ  ,  וארה Bingley and Lanot )  2002  (  לש לדוג רדס יכ 40  םיזוחא 
ב םייונישהמ  סמה לטנ ה לגלגת ו   ה לע םיקיסעמ .           
   
  םוכיסל , דח םניא םינושה םירקחמה יאצממ  - םייעמשמ  :  דוסבסה לש לוגלג ללכ אצמנ אל םקלחב
ה ידיל םיקיסעמ םידבועה לע סמה לטנב לודיגה תתשה לש וא   , יקלח לוגלג אצמנ םירחאב  ,  ראשבו
אלמ לוגלג רתוא םירקחמה  . העיתפמ הניא וז האצות  ,  הבר הדימב היולת איהש ןוויכ  תויושימגב
עציההו  שוקיבה  : שב  חישק  עציהה  רשאכ  םיסימה  לכב  םיאשונ  םידבועה  םייתורחת  םיקוו
ןיטולחל  שימג  שוקיבה  וא  ןיטולחל  , הו םיקיסעמ   ךופהה  הרקמב  –  ןהו  םידבועה  ןה  תרחא 
ה םיקיסעמ תויושימגל םאתהב לטנב םיקלחתמ    .    
  4ג  .  הדובעב ודבעש םיררחושמ םילייחל קנעמ נ תשרד  
 
 ילויב 1982 ב קוחל ןוקית תסנכב לבקתה  טמש הלטבא חוטי  דובעל םיררחושמ םילייח דדועל ותר
ב תשרדנ הדובע  , הנידמה קשמל תינויח הדובעב וניהד  ,  תא םצמצלו  לע םתוכמתסה הלטבא ימד  .
 רבע זאמ  קוחה גלג ו ל י  םיבר ם ) ואר טוריפל  : ונדילוט  , 2001  ; ימואל חוטיבל דסומה  , 2007 (  .  יפל
יחכונה בצמה  , םייתנשה ךלהמב דובעל ולחהש םילייח  םרורחש דעוממ תונושארה   הבוח תורישמ
)  תונב וא מ ימואל תוריש  (  הדובעב  תשרדנ – תואלקחה יפנעב   , ה היישעת ו  ה יוניב  ,  ןכו  קלד תונחתב
 ןולמ יתבבו – ב ודבעו  ב תשרדנה הדובע  תוחפל האלמ הרשמ 6 םישדוח  )  4 תואלקחב םישדוח  (  ,
מ םינהנ  קנעמ דח -  ימעפ  הבוגב 8,114 ש  "  ח )  תנשל ןוכנ 2008 (  . עמה  חוטיבל דסומה ידי לע םלושמ קנ
םיבטומה ידיל תורישי ימואל .      
 
אצוה לע הבר הדימב ססובמ םיררחושמה םילייחה רכש לע קנעמה תעפשה יוהיז  לש תינמז ה  ףנע
קנעמב  םיכזמה  םיפנעה  תמישרמ  היישעתה  :   וררחתשהש  םילייח מ   ילוי 2001 ו  ו  ךליא  ודבע
 רבמבונ דע קנעמל םיאכז ויה אל היישעתב 2002  .  ודבעש םיררחושמ םילייח  היישעתב  םישדוחב
 רבמצד 2002  ךליאו   הבוגב קנעמל םיאכז ויה 80 אלמה קנעמהמ םיזוחא   ,  תואכזה יללכב ודמע םא
םיליגרה
2 .  לש הנושארה תיצחמב  2001  , קנעמה לוטיב ברע היישעתב   ,  דמע  םיפנעה לכב קנעמה
 םיכזמה  לע 7,004 ש  "  ח ) םיפטוש םיריחמב (  . ב קנעמה תבשה םע  רבמצדב היישעת 2002  דמע אוה 
 לע 5,904   ש "  ח ) תחפומה רועישה  (  לע םיכזמה םיפנעה רתיבו 7,380 ש  "  ח ) אלמה קנעמה (  ,  רתונו
 םינשב המר התואב 2004-2003  .  
 
 היישעתב דובעל ונפש םיררחושמה םילייחה רועישב הדח הדיריל איבה היישעתב קנעמה לוטיב
ה םיררחושמה םילייחה ללכמ םיריכש )   םישרת 1 (
3  .  תאז תמועל  המשרנ םיריעצ ברקב  התואב
 הפוקת הלק הדירי תמגמ היישעתב םיקסעומה םיריכשה רועישב  .  












                                                  
2   ב ילוי   2006 היישעתל אלמה קנעמה בשוה   .  
3    אצממה םע דחא הנקב הלוע וז האצות  והילאו רוצ לש ) 2005 (  , הלטבא חוטיב קוחל ןוקיתה תובקעב יכ וארהש  ,
םיכזמ םיפנעב תשרדנ הדובעב ודבעש םיררחושמ םילייחל קנעמ ןתמל איבהש  ,  םיריעצה רועישב היילע המשרנ
םיפנע םתואב דובעל םינופה    .  
  5 
 םישרת 1  . ה רועיש  םיריעצהו םיררחושמה םילייח היישעתב םידבועה םברקב םיריכשה ךותמ   ,





























םיררחושמ םילייח  קנעמ לוטיב
תפדעומ הדובע
רוקמה :   עו ימואל חוטיבל דסומה םירבחמה ידובי .  
 
 
 תינכות הנבמ תא גיצנ האוושה םשל " ילילש הסנכה סמ " לארשיב   . תישארב   2008  רשוא  ה  קוח
  םייתרבח  םירעפ  םוצמצלו  הדובעה  חוכב  תופתתשהה  רועיש  תלדגהל ) ילילש  הסנכה  סמ (  ,
סשת " ח - 2007 .    םישרתב 2  גצומ  ו הסנכהב תולתכ דוסבסה הבוג ב םידליה רפסמ  . ע דבו   –  וא ריכש 
יאמצע   –     הדובעב  תואלמג  ילבקמ  בולישל  תינכותה  תלעפומ  ובש  רוזאב  ררוגתמה ")  תורוא
הקוסעתל ("   –    ול ואלמש 23  ול שיו םינש  2-1  םידלי  ) 3  + םידלי  (  ול ואלמש םידלי אלל דבוע וא 55  
םינש  ,  לע הלוע תעצוממה תישדוחה ותסנכהו 1,725 ש  " מ התוחפו ח - 3,000   ש "  לבקי ח 70 )  100  (
ש " שדוחל ח )   עטק A` - A (  ,  תפסותב 16.1 )  23.5  (  לע הלועה ותסנכהמ םיזוחא 1,725 ש  " ח )  עטק      
B - A` (  ;  ןיב תישדוחה ותסנכה םא 3,000 ל  - 4,000 ש  " מ הנהיי ח - 275 )  400  ( ש " שדוחל ח )  עטק      
B` - B (  ;  ןיב תישדוחה ותסנכה םאו 4,000 ל  - 5,200 )  ל - 5,700  ( ש "  ח מ הנהיי - 275 )  400  ( ש " שדוחל ח  
 יוכינב 23.0 )  23.5  ( חא םיזו  לע הלועה הסנכההמ  4,000 ש  " ח  ,  זוזיק דע ה דוסבס )   עטק C - B` (
4 .    
 
 קוח הוותמ " ילילש הסנכה סמ  "  םיריכשל קנעומה דוסבסה לש לוגלג רשפאמ  םג עמ ידיל  םהיקיס
םומינימ רכש קוחל םיתייצמה  , םימעט ינשמ תאזו  :  ההובג דוסבסב הכזמה תיברמה הסנכהה
האלמ הרשמל םומינימה רכשמ הברהב  ; חה  ןכלו םידבועה לש הרשמה תויקלחל סחייתמ וניא קו
 דוסבסהמ ונהיי וב בצמ ןכתי ש םיריכש  םרכש לבא םומינימה רכשמ הכומנ תישדוחה םתסנכה
                                                  
4   ןב תוסנכה לע םילחה םיללכה תא אוצמל ןתינ קוחב / דובעמ אלש תוסנכהו גוז תב ה   .  
  6ב ה דוסבס ובש םוחת הסנכה ק   עוב )  עטק B` - B  ( יוצמ ל םיאכזהמ לודג קלח  " ילילש הסנכה סמ "  ,
הו  ףקיהב  יולת  יתלבו  עובק  םוכסכ  ןתינה  םיררחושמ  םילייחל  קנעמל  השעמל  המוד  דוסבס
תורכתשהה  . ב יברמה דוסבסה רועיש " ילילש הסנכה סמ "  םע דבוע לש הרקמב דמוע  2-1 )  + 3  (
 לע םידלי כ - 9 )  כ - 13 םיזוחא   ( הסנכההמ  . תאז תמועל , םיררחושמ םילייח לש הרקמב   דמוע   קנעמה
 אלמה  תנשב 2008    לע 1,352 ש  " ח שדוחל   , כ םהש - 36 םיזוחא  םומינימה רכשמ   ,  רועיש  הובגה
 לש יברמה רועישהמ הברהב ה  דוסבס ב " ילילש הסנכה סמ ."  
 
 תרגסמב רכשה דוסבס " ילילש הסנכה סמ  "  תחא םידבועל תורישי םיסימה תושר ידי לע םלושי
ןועברל  . ןתינ תינכותה הנבמל םיעדומ ויהי םהמ םיטעמש ךירעהל   .  בצמה לע תכמסנ וז הכרעה
הראב םייקה " ב  , ה ןתינ םש  דוסבס  תינכותב EITC סמה ירזחהמ קלחכ הנשל תחא  ,  םיטעמו 
  םיבטומהמ םיריכמ תינכותה  הנבמ  תא 
5  . ךכיפל  ,  םיררחושמ  םילייחל  קנעמה  םיבר  םינבומב
המוד תשרדנ הדובעב םיקסעומה  ,  תדוקנמ םיבטומה לש םטבמ  , ל " ילילש הסנכה סמ ."  
            
 םישרת 2  .  תרגסמב רכש דוסבס " ילילש הסנכה סמ "
1  ,  יפל תישדוח הסנכה עצוממ  ת    











(ח"ש) תעצוממ תישדוח הסנכה








םידלי +3 םע דבוע
םע דבוע
2-1 םידלי
                                                
רוקמה :    םייתרבח םירעפ םוצמצלו הדובעה חוכב תופתתשהה רועיש תלדגהל קוח ) ילילש הסנכה סמ (  , סשת " ח - 2007  ;
םירבחמה ידוביע .  
1 (   דבוע  ןב  23 עמו   הל  ול 2-1  םידלי  )  ול ואלמש םידלי אלל דבוע וא 55  (  וא + 3 םידלי   .  החנהה הגצהה תוטשפ םשל
ןב יכ איה /  תב ה  גוז אל הדובעמ אלש תוסנכה ןיאו םידבוע  )  םידלי תואבצק טעמל ( .  
     
 לארשיב הלעפוהש תפסונ תטלוב דוסבס תינכות  רבעב  התייה  ינרציה רזגמה דודיעל קוחה )  תטילק
םידבוע ) ( תארוה העש  (  , נשתה " א - 1991 )  ואר הבחרהל  : ימואל חוטיבל דסומה  , 1996 (  .  תרגסמב
קוחה  , הלטבאה רועיש תרמאהו םימעה רבח תונידממ היילעה לג תובקעב גהנוהש  ,  ןתינ  ךלהמב
 
5   הראב דוסבסל םיאכז " ב , תיסחי ההובג םתסנכהש  , סמה ףס לעמ םיאצמנ   ,  בצמל המודב לארשיב  ,  השקמ רבדהו
לע םהי תינכותה הנבמ תא ןיבהל    .  
  7      
  8ד  . הדימאה תטיש ,   םינותנה סיסב תירואית הקיטסיטטסו   
 
  ילוי  הפוקתה  ךלהמב 2001   רבמבונ  דע  2002 אצוה   , רומאכ  ,  םיפנעה  תמישרמ  היישעתה  ףנע
יררחושמה םילייחה תא םיכזמה קנעמב ם  , ש רחאלו  קנעמה  בשוה  אוה  הבוגב עבקנ 80  םיזוחא 
  ילוי  ינפל  ןתינש  קנעמהמ 2001  . םייעבט  םייוסינ  השולש  ןיעמ  השעמל  רצי  הקיקחה  ייוניש :           
א  . לטוב אוה הב הפוקתל קנעמה ןתינ הב תמדקומה הפוקתהמ רבעמ  ; ב  .  לוטיבה תפוקתמ רבעמ
תרחואמה קנעמה תפוקתל  ; ג  . רבעמ  , צר אל ףי  ,  רועישב קנעמל אלמ קנעממ 80 םיזוחא  .  
 
קנעמ ולביקש םיררחושמה םילייחל תרוקיב תוצובק יתשב שומיש השענ רקחמה ךלהמב )   תצובק
ה לופיט (  :  ינב ויהש םיריעצו קנעמ ולביק אלש םיררחושמ םילייח 20-18  הנושארה הרשמה דעומב 
םהלש   –    רשא יררחושמה םילייחה וקסעוה ןהב תורבח ןתואב ודבע קנעמ ולביקש ם  . ה םיריעצ  ,
םיררחושמה םילייחל המודב  ,  הלכשה ושכר אל הארנה יפכו הדובעה קושב טעומ קתו ילעב םה
לע - תינוכית , תרוקיב תצובק שמשל םימיאתמ ןכלו   .  
 האוושמ ) 1  ( הדימאה תטיש תא יללכ ןפואב תראתמ  :  










רשאכ :  
W   – ה   עצוממה ישדוחה רכש )  לש םיעובק םיריחמב 2000  (  טרפ לש i
6  ;  
X םירחאו םייפארגומד םינייפאמ ךרעמ   : רדגמ  , יתחפשמ בצמ  , םידלי רפסמ  , םואל  ,  זוחמ  
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  – קל תוכייתשה ןייצמה המד הנתשמ  לופיטה תצוב  ;  
  – תרחואמ הפוקת ןייצמה המד הנתשמ   ;  
  – תרחואמה הפוקתב לופיטה תצובקל תוכייתשה ןייצמה המד הנתשמ  .  
 
δ    ןדמואה אוה מה  ףקש לופיטה תצובק לש רכשה לע הקיקחה יוניש לש העפשהה תא  ,  איהש
 לעמ  לופיטה תצובקל תוכייתשהל שיש רכשל המורתל רבעמו )  (  תרחואמה הפוקתב תואצמהלו
) (  .   ןדמואה ה  לע  חקפל  דעונ  ןורחאה   תויוחתפתה ה ורקאמ - תוילכלכ  הפוקתהמ  רבעמב 




לייח םתוא תא תוהזל ןתינ אל קנעמה לטוב הב הפוקתב  וליא קנעמהמ םינהנ ויהש םיררחושמ םי
ןתינ  . קנעמה  לוטיב  תעפשה  תדימאב  ןכל  , ותבשה  וא  ,   רכשה  לע ) א  םייעבט  םייוסינ  ' ו - ב  ,'
המאתהב  ( םיריעצל םיררחושמה םילייחה ללכ ןיב איה האוושהה  .  תא בשחל תאז לכב רשפא
 קנעמ ילבקמ םיררחושמ םילייח לש רכשה לע וללה הקיקחה ייוניש תעפשה פכב תוחנה יתשל ףו  :
א  (  םיררחושמה םילייחה לש רכשה  הפוקתב קנעמ ולביק אלש קנעמה לטוב הב ,  ויה אל םגו 
                                                  
6    ישדוחה רכשה בושיח  עצוממה  ישדוח רפסמב יתנשה רכשה תקולח לע ססובמ תמיוסמ הנשב ןותנ דיבעמ לצא
הדובעה  , שדוח השולש תוחפל ויהש דבלבו הדובע י  .  תיתייעב תויהל הלולע הדובע ישדוח השולשמ תוחפ לע תוססבתה
הלחתה לש תיסחי הלודג העפשהו הנשה ינפ לע רכשה תויתדונת ללגב / שדוחה עצמאב הרשמ םויס בושיחה לע    .  
  9   
יפנע לכב םיררחושמ םילייח לע לחה ףסונ יעבט יוסינ ןיעמ תוהזל ןתינ קנעמב םיכזמה קשמה   ,
היישעתב קר אלו  :  רובע ןתינ קנעמהש ןוויכ תשש  הדובעב םירבטצמה םינושארה הדובעה ישדוח 
תשרדנ  ,  ררחושמה לייחה לש םיאבה הדובעה ישדוח ) דיבעמ ותוא לצא הז ללכבו  (  םיאבומ אל
קנעמ תלבק ךרוצל ןובשחב  . האבה האוושמה תא דומאל ןכ לע ןתינ :  
 








רשאכ :  
ה  ה ןיב שרפה  עצוממה ישדוחה רכש )  לש םיעובק םיריחמב 2000  (  טרפ לש i ,    קסעוהש  לצא
דיבעמ ותוא ,    רחאל ה  הפוקת קנעמה ןתינ הב הפוקתב רכשה ןיבל קנעמה ןתינ הניגב
7  ;  
  –
W   –   ב הפוקתב רכשה קנעמה ןתינ הניג  ;  
 
קמב  ןדמואב םימלוגמ רכשב םייונישה לע דוסבסה תעפשה הז הר .    δ
 
םינותנה סיסב תירואית הקיטסיטטסו   
הצב  רידס  תורישמ  וררחתשהש  םילייח  ץבוק  אוה  םינותנה  לש  ינושארה  רוקמה " םינשב  ל        
2004-1998  .  םינשל רכש יצבק םע גווז םיררחושמה םילייחה ץבוק 2005-1998
8  .  ץבוקהמ וחקלנ
םרורחש זאמ יצחו הנשב דובעל ולחהש םיררחושמ םילייח קר דחואמה  ,  םילייח םתוא קר ןכש
מ  תונהיל  ויה  םייושע   הדובע  ןיגב  קנעמ תשרדנ .    םינייפאמה  לע  דומלל  ןתינ  רכשה  יצבקמ
םיררחושמה  םילייחה  לש  םייסיסבה  םייפארגומדה
9  ,  תפוקת  ךלהמב  םרכשו  םתקוסעת  לע
רקחמה  , נ ןכו עמ תא תוהזל ןתי  םהיקיס ו  תא םהלש ילכלכה ףנעה
10 .  ץבוקה   גווזמה  םע שגפוה
תשרדנ הדובע ןיגב קנעמ ימואל חוטיבל דסומהמ ולביקש םיררחושמ םילייח ץבוק .  
                                                  
7    םישדוח העשת תוחפל הב ודימתהו ילוי שדוחב םתדובע תא ולחהש םידבוע קר וחקלנ )  השולש תוחפל רמולכ
ישדוח האבה הנשב ם  .(  רחאל םישדוחה תאו קנעמה ןתינ םניגב הדובעה ישדוח תשש לכ תא תואדווב תוהזל ןתינ ךכ
ןכמ  .     
8    תנש 2005 רקחמה תכירע תעב םינימז רכש יצבק ויה הרובע הנורחאה הנשה איה  .  
9   תואירב ץבוקמ ולבקתה םירוגמ בושי למסו יתחפשמה בצמה לע םינותנ  , ו  לע ץבוקמ םידליה רפסמ םידלי תואבצק   .  
10    ורדגוה רבד לש ומוכיסב  דעוממ תונושארה יצחו הנשה ךלהמב דובעל וליחתה רשא ולאכ םיררחושמ םילייח
 תוחפל תופיצרב ודבעו םוררחש השולש דיבעמ ותוא לצא םישדוח   .  תוינמז ןניאש תורשמ לע קר ךמתסהל הרטמב תאז
ינוציק ןפואב  . ה לע םג הלח הקוסעתה ךשמ יבגל השירדה םיריעצ .  
 
  10השענ  רקחמה  ךלהמב  , רומאכ , רוקיב  תוצובק  יתשב  שומיש   ולביקש  םיררחושמה  םילייחל  ת
קנעמ  : קנעמ ולביק אלש םיררחושמ םילייח , ריעצו   םי  ויהש  ינב 20-18  הנושארה הרשמה דעומב 
םהלש  . ה רובע םיריעצ    ויהש תונושאר תורשמ ןתוא קר וחקלנ  לצא םיקיסעמ  וקיסעהש   םילייח
םיררחושמ  ופסאנו  םייתרבחה םינייפאמה - םיילכלכ םהלש   .  ךשמהב ויה םיריעצהמ קלח יכ ןיוצי
םיררחושמ םילייח  .  
 
  םינשב  המכתסה  רקחמה  תייסולכוא 2005-1998   כב - 479 םיפלא   , כ  םהמ - 84 לא  ף  םילייח 
קנעמ ולביקש םיררחושמ .   כ - 35 המ םיזוחא   קנעמ ולביקש םיררחושמה םילייח  תנשב 1999    ודבע
היישעתב  , כל האוושהב - 15 םיריעצהמ םיזוחא  םידוהיה   ינב  24-18 )  ונדילוט  , 2001 .(    
 
תנשב  היישעתב  תשרדנ  הדובע  קנעמ  ולביקש  םיררחושמה  םילייחהמ  םישילש  ינש   2000  םה 
םירבג  ,  םלוככ םבור  םילייחה לש  םידוהי – קנעמ ולביק אלש םיררחושמה םילייחה ברקב םג ךכו   .
תאז תמועל  ,  ינב םיריעצה לצא 20-18 םיברעו םישנ לש רתוי הובג רועיש יופצכ אוצמל ןתינ   .  
 
 חול 1  . םייפארגומד םינייפאמ - היישעתב םיקסעומ לש םיילכלכ  
 רקחמה תייסולכואב םילולכה  תנשב 00 2
1 0   ) םיזוחא (  
םיררחושמ םילייח   םיריעצ    
  אל קנעמ ולביק    קנעמ ולביק   ינב 20-18  
64.7   63.7   55.7   םירבג  
98.5   97.4   76.8   םידוהי  
1.4   2.8   5.6   םידלי םע  
      תוזוחמ :  
30.6   27.6   35.8   ןופצה    
10.9   13.6   11.0   הפיח    
35.0   37.3   29.2   ת   " זכרמהו א  
4.4   4.0   5.2   םילשורי    
17.0   14.9   17.0   הזע לבחו םורדה    
2.2   1.3   1.8   ןורמושו הדוהי    
עצוממ   3,855   3,759   2,443  
 ישדוח רכש ) ש " ח     :(
ינויצח   3,554   3,174   2,441  
  2,923   2,923   2,923   קשמב םומינימה רכש ) ש " ח (  
הרשמב הדמתה
2 )  םישדוח (   13.2   11.1   8.2  
רוקמה  : דסומה םירבחמה ידוביעו ימואל חוטיבל  .  
1 (   םיריכש  תנשב דובעל ולחהש  2000  תוחפל וקסעוהו  השולש קיסעמ ותוא לצא םישדוח  .  








  11 םישרת 3  .  קנעמ ולביקש םיררחושמ םילייח לש עצוממה ישדוחה רכשה תוגלפתה
























(ח"ש יפלא) רכש תצובק
 לש עצוממה רכשה
(1) םומינימ רכש ילבקמ
םומינימה רכש
רוקמה  :  חוטיבל דסומה ימואל  ; לארשיב םומינימ רכש קוח תניחבל תירוביצה הדעווה חוד ; םירבחמה ידוביע  .  
1 (    םיניישעתה תודחאתה הכרעש רקס ) לארשיב םומינימ רכש קוח תניחבל תירוביצה הדעווה חוד ואר  ,
2000  ( ש דמלמ  תנשב 1999   ש ולא  ולביק הדובע תעשל םומינימ רכש  ורכתשה  4,750 ש  " ח שדוחל   ,  תמועל
 םומינימ רכש  לש קוחב 2,965   ש "  ח שדוחל  .  
 
 עצוממה ישדוחה רכשה ) ינויצחה  ( כ לע דמע היישעתב קנעמה ילבקמ לש - 3.9 )  כ - 3.6  ( ש יפלא " ח  ,
 ךומנ רתוי הברה םיריעצה לש הזו תצקמב ךומנ היה םילייחה רתי לש םרכשש דועב –  לשב ןכתי 
תיסחי הנטק הרשמ תויקלח  . כ לע םומינימה רכש דמע תעה התואב - 2.9 פלא  ש י " כו שדוחל ח - 46  
מ םיזוחא  םיררחושמה םילייחה  ונממ ךומנה וא הוושה רכש ורכתשה )  םישרת 3  .( םלואו  ,  חודמ
  לארשיב  םומינימ  רכש  קוח  תניחבל  תירוביצה  הדעווה )   ילוי 2000  (   יכ  הלוע ה ילבקמ  רכש  ם
 הדובע תעשל םומינימ  היישעתב  תנשב 1999    ורכתשה 4,750 ש  " ח שדוחל   , וש רכש יביכרש ןוויכ  םינ
) תופסונ  תועשכ  , תוימרפ  , תורמשמ  ( םומינימה  רכשב  םיללכנ  םניא  . אופא  אצוי  ,  םא  םג  יכ
רכש יביכר םתואמ קלח םילבקמ םניא םיררחושמה םילייחה  ,  םהמ הובג רועיש יכ ךירעהל ןתינ
 םומינימ רכש רכתשמ ) ל בורק לע דמוע קנעמה ילבקמ לצא ןוילעה לובגה - 80 םיזוחא   .(  ןיינעמ
חה יכ ןייצל כ הרשמב ודימתה קנעמ ולביקש םיררחושמה םיליי - 13 םישדוח   ,  רתוי ךורא ןמז קרפ
םיריעצהמ רתוי הברהו םיררחושמה םילייחה ראש לש הזמ  .  לע תפסונ תירואית הקיטסיטטס
 ונדילוט לצא אוצמל ןתינ קנעמ ולביקש םיררחושמה םילייחה ) 2001  (  ימואל חוטיבל דסומהו
) םסרופ םרט .(  
 
 םיריעצלו םילייחה ראשל האוושהב קנעמ ולביקש םיררחושמה םילייחה ינייפאמב תוננובתהמ
הלוע  , אופא  ,  הבוט תרוקיב תצובק םיווהמ קנעמ ולביק אלש םיררחושמה םילייחה יכ רוריבב
םיריעצה רשאמ קנעמה ילבקמל רתוי .  
  12ה  . הדימאה תואצות  
 
  תוחולב 5-2   הקיקחה  ייוניש  תעפשה  ינדמוא  םיגצומ  ב  םיקסעומה  םיררחושמ  םילייחל  קנעמ
 תשרדנ הדובעב היישעתב ,  תקספהו  ל תואכזה םיפנעה לכב קנעמ הדובע ישדוח השש םותב  ,  לע 
םיררחושמ םילייח לש עצוממה ישדוחה רכשה  .  
 
ש ךכ לע םיעיבצמ םינדמואה םישנ  , םירבגמ תוחפ םירכתשמ םידלי אלל ולאו םיברע  , מ  םידוהי
ו מ מ םידליב םילפוט  .  לש םרכש  ןד שוגל ץוחמ םיררוגתמה ) ת תוזוחמ " זכרמהו א  (  לש הזמ ךומנ
ץראה  זכרמב  םיררוגתמה  ,   םיפנעה  לכב  םיקסעומה  לש  םתסנכהו –  הביצחו  היירכב  דחוימב 
 תומדקתמה תוישעתבו –   ןוזמה יפנעב םיקסעומה לש םתסנכה לע הלוע  , קבטהו תואקשמה .     
 
ינב םיריעצ םרכש לע הלוע םיררחושמ םילייח לש םרכש   20-18 ה   םידבוע  םהב תורבח ןתואב
םיררחושמה םילייחה וקסעוה  . ב הפוקתב ה  םדוק הפוקתב רכשל המוד היה רכשה קנעמה לטוב 
ןכל .  
 
היישעתב קנעמה לוטיב  
 םיגצומ עצוממה ישדוחה םרכש לע היישעתב םיררחושמ םילייחל קנעמה לוטיב תעפשה ינדמוא
 חולב 2  . בומ יוניש לח אל קנעמה לוטיב תובקעב  רכשל האוושהב םיררחושמ םילייח לש רכשב קה
םיריעצ לש
11  .  בושיח ב יופצה יונישה  הדימב קנעמ לבקל םילוכי ויהש םיררחושמ םילייח לש רכש
 ףקותב היה אוהו ) ד  קרפ ואר רבסהל '  ( ל ךירצ היה רכשה יכ דמלמ  תולע ב  רדס  לש לדוג 300 ש  "  ח
שדוחל  . ע  ולוטיב  ברע  דמע  תשרדנ  הדובעב  קנעמהש  ןוויכ   ל 7,004 ש  " ח  , כ  םהש - 1,167 ש  "  ח
שדוחל  , םיקיסעמה ידיל לגלגתה קנעמהמ עבר לש לדוג רדסש ןכתי יזא  ,  וניא הז ןדמוא ךא
קהבומ .     
 
ב דימא   רובע  תודרפנ  תו   םיישארה  םיפנעהמ  דחא  לכ   האצמנ  אל  יוניש  לש  תקהבומ  העפשה
םיררחושמה םילייחה רכש לע הקיקחה  ,  קבטהו תואקשמה ןוזמה יפנעב טעמל ) כ לש היילע - 8  
םיזוחא  , כ  םהש - 300 ש  " שדוחל  ח  ( ו ב תומדקתמה  תוישעת )  כ - 19 םיזוחא   , כ  םהש - 700 ש  " ח  
שדוחל  .(  רכשל  דואמ  בורק  היה  םיררחושמה  םילייחה  לש  םרכש  םיפנעה  תיברמב  יכ  ןיוצי
קנעמה לוטיב ברע םומינימה )   םישרת םג ואר 3 (   –   ןוזמה ףנעב דחוימב  , קבטהו תואקשמה   –   רו ק  
כה יפנעב ו הביצחהו הייר תומדקתמה תוישעתב רתוי הברה הובג היה רכשה   .  
 
היישעתב קנעמה  תבשה  
םרכש לע היישעתב תשרדנ הדובעב םידבועה םיררחושמ םילייחל קנעמה תבשה תעפשה ינדמוא  ,
םיריעצ לש רכשל תיסחי  , גצומ םי  חולב  3  .  אוה רבסומה הנתשמה רשאכ העפשה לכ האצמנ אל
עצוממה ישדוחה רכשה  . ב ה ובש הרקמ ישדוחה רכשה גול אוה רבסומה הנתשמ עצוממה     המשרנ
יילע אקווד  תיסחי רכש ת  לש לדוג רדסב 7-6  םיזוחא  ) כ - 250 ש  " ח (  ,  תמייק םאש העשב תאזו
                                                  
11    תנשמ קר םיקסעומ וללכנ הבש הדימא 2000  ,  ילויל ברקתהל תנמ לע 2001  , קנעמה לטוב וב דעומה  ,  תואצות הבינה
תומוד .  
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היישעתב קנעמה תתחפה  
קנעמה תבשה רחאל  ,  הבוגב עבקנ אוה 80  ולוטיב ברע היהש קנעמהמ םיזוחא  –  דרי קנעמה        
מ - 7,004   ש "  ח ל - 5,904 ש  " ח )  םיפטוש םיריחמב (  ,  לש התחפה םהש 183   ש "  ח ) 242 ש  "  ח  יריחמב
2000  ( הדובע שדוחל  .  רשאכ וב  םינח  םרכש תא  עצוממה ישדוחה  ולביקש םיררחושמ םילייח לש
 בשוה אוה הב הפוקתב קנעמ  םרכשל האוושהב לוטיב ברע קנעמה   ,  םתואב רכשה תמועל תאז לכ
קנעמ ולביק אלש םיררחושמ םילייח לש םידעומ ,  יכ רבתסמ   ילבקמ לש יסחיה ישדוחה םרכש
 קנעמה כ לש לדוג רדסב הלע - 300 ש  " ח )   חול 4 א .(   ושה  ילבקמ םיררחושמ םילייח ןיב המוד האו
 םיריעצ ןיבל קנעמ )  חול 4 ב  (  לש לדוג רדסב הלע םינושארה לש יסחיה ישדוחה םרכש יכ הלעמ 300  
ש "  ח ) 700 ש  " רכשה גול לש הרקמב ח .(    
 
 ולא םיאצממ  לע דיעהל םייושע אלמ לוגלג  , ךכמ הלעמל ףאו , ה ידיל קנעמה לש  םיקיסעמ  . םלואו  ,
בוע שולש רוכזל שי תוד  : א  . ולוטיב תעב התייהש וזל תיסחי הנטק קנעמה הבוגב התחפהה  ,
ו ישדוחה רכשה בושיח ןפואב בשחתהבו ב  תעפשה תא תוהזל השק ולש תויתדונת קנעמה תתחפה ;   
ב  . ותבשהו קנעמה לוטיב דעומ ןיב לטובמ אל ןמז קרפ ףלח  ,  יוהיז לע אוה ףא דיבכמ הז םרוגו
רכשה לוגלג תעפות  ; ג  .  רשאכ יכרוע  ןיב האוושה ם ש םיררחושמ םילייח לש םרכש אל  קנעמ ולביק 
ל   םרכש םיריעצ  לש , פוקתב    ת   אלמה  קנעמה  תמועל  יקלחה  קנעמה –  המד  יעבט  יוסינ  ןיעמ 
) ובסלפ  ( –  יכ רבתסמ  ) גול  ( הלע םינושארה לש יסחיה םרכש  לש לדוג רדסב  400 ש  "  ח )  חול 4 ג  .(
 הז אצממ תשה לע וא רכשב תויתדונת לע עיבצהל לוכי  תחא תוחפל לש הקוסעתה יסופדב תונ
 תויסולכואה יתשמ ) הרשמה תויקלח לשמל (  , ו  ולא םימרוג לוכי םי ב שומישה לע םג ןירקהל   ןתוא
  תויסולכוא קנעמ  ולביקש םיררחושמה םילייחל  תרוקיב  תוצובקכ תחפה  לש  הרקמב  נטק  ה ה  
ב תיסחי קנעמה הבוג  .  
 
םיפנעה לכב קנעמ תלבק תקספה  
ףוסבל  ,  הלאשה הנחבנ  הדובע קנעמ תלבק םויס דציכ תשרדנ   ע םיררחושמ םילייח ידי ל  םינשב 
2004-1999  , קנעמב םיכזמה םיפנעה לכב ודבעש
12 ,    העיפשה  ישדוחב דיבעמ ותוא לצא םרכש לע
םיאבה הדובעה  , םיריעצל האוושהב וא קנעמל וכז אלש םיררחושמ םילייחל האוושהב תאז לכ  .
ב דובעל ולחהש ולא ברקב הכרענ הקידבה  םישדוח העשת תוחפל ודבעו הנותנ הנש לש ילוי שדוח
דיבעמ ותוא לצא םיפוצר  . קנעמ ולביקש םיררחושמ םילייח לש הרקמב  ,  לכ ןיגב ןתינ קנעמה
 תשש האבה הנשב הדובעה ישדוח לכב ןתינ אלו תמדקומה הנשב הדובעה ישדוח  ,  יוהיזש ךכ
יאדו קנעמה תלבק תפוקת  .  םרכש יכ רבתסמ  עצוממה ישדוחה ש קש םיררחושמה םילייחה ל י ב  ול
 קנעמ ולביק אלש םיררחושמה םילייחה לש םרכשל תיסחי תחפ קנעמ –  הדימב יופצל דוגינב 
  םיקיסעמה  ידיל  קנעמה  לש  והשלכ  לוגלג  םייקו –   תמועלו    תאז  סחיב  איה  האוושהה  רשאכ
                                                  
12   היישעתהו תואלקחה יפנע טעמל  ,  תשרדנ הדובע קנעמל םיעגונה הקיקח ייוניש ולח הלטבא חוטיב קוחבש ןוויכ
םיפנע םתואב .  
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13 רובע היישעתל תדרפנ הדימא  נשה  םי   2004-1999 )   טעמל 2002-2001 הקיקחה ייוניש ולח ןהב  (  ,  לע תססובמה
 האוושה קנעמ ולביק אלש םיררחושמ םילייחל קנעמ ילבקמ םיררחושמ םילייח ןיב ,  םינושארה לש רכשה יכ הלגמ 
ב הלע - 351 ש  "  ח ) ב קהבומ - 10%  .(  ןיב האוושהב  םיררחושמ םילייח הלע םינושארה לש רכשה םיריעצל קנעמ ילבקמ  
ב - 905 ש  "  ח ) ב קהבומ - 1% .(  
 
  15ו  . םוכיס  
 
" ילילש  הסנכה  סמ  "   הדובעה  קושב  הליעפה  תוברעתהה  תוינכותמ  איה םלועב  תוליבומה  ,  
 הנורחאלו  ףא לארשיב הגהנוה םירוזאב   תינכות תלהנתמ םהב  " הקוסעתל תורוא "  תדקוממו 
ךומנ רכש ילעבב  . לש תיזכרמ הרטמ  תויורשה תויסולכוא לש החוורה תאלעה אוה רכשה דוסבס 
 הקוצמב – הרבעה ימולשתב ןתולת םוצמצ   , ינועה לגעממ ןצוליחו הקוסעתב ןבוליש  . םלואו  ,  קלח
 לגלגתהל לולע דוסבסהמ  רבד לש ופוסב דב םיקיסעמה ידיל םידבועה רכש תתחפה תומ ,  ךכו 
ינועמ םיבטומה ץוליחב תינכותה תוליעי תא םצמצל  .  
 
  רכש  דוסבסל  תינכות  לארשיב  תלעפומ בר  ןמז  הזמ –  םיקסעומה  םיררחושמ  םילייחל  קנעמ 
 תונושארה םייתנשה ךלהמב תוחפל םישדוח השיש לש ןמז קרפל םיכזמ םיפנעב תשרדנ הדובעב
םרורחשל  . תונש תישארב יפלאה   לטוב םי ה היישעתב קנעמ  , תחפומ רועישב ןכמ רחאל בשוהו  .
הקיקחה ייונישב רזענ רקחמה  , םייעבט םייוסינ ןיעמ םיווהמה  ,  דוסבס לוגלג תדימ תא ןוחבל ידכ
םיקיסעמה ידיל רכשה  ,  דסומה תושרב םייוצמה םינווגמ עדימ יסיסב לע ךמתסמ אוהש ךות
חוטיבל ימואל  .  
 
 יזכרמה אצממה דול בורקש אוה םיקיסעמה ידיל דוסבסה לוגלג לש העפות תמייק אל יא  ,  לכלו
םצמוצמ  ףקיהב  לוגלגה  רתויה  . אוה  ךכל  יזכרמה  רבסהה , הארנה  יפכ  ,  םילייחהמ  םיברש 
םומינימ רכש םילבקמ םיררחושמה  , וילעמ תצק וא  .  
 
 תגהנהש ןאכמ " ילילש הסנכה סמ  "  לארשיב  היושע ברקב ינועה ידממ תא םצמצל םיבטומה   ,  םג
םא   הדובעה  עציה    בחרתי  אל – ק  םימייקש  החנהב  תאז  לכ  ו  תוגהנתהב  םיפתושמ  ןוימד  יו
 תינכותב םידבועהו םיקיסעמה " ילילש הסנכה סמ  " תשרדנ הדובעל קנעמבו  .    
 
 
  16 חול 2 .    םיררחושמ םילייחל קנעמה לוטיב תעפשה  היישעתב םרכש לע ישדוחה   
םיריעצו םיררחושמ םילייח (   )
 רכש ) ש " ח  ,  יריחמב 2000 (   רבסומ הנתשמ : רכש גול  
ררחושמ לייח     1,045 ***   868 ***   0.346 ***   0.301 ***  
  53 -   22   0.025 -   0.004 -   לוטיב תפוקת ה קנעמ  
85 -   2   0.004   0.022   ררחושמ לייח    *  לוטיב תפוקת ה קנעמ  
811 - ***   769 - ***   0.225 - ***   0.213 - ***   השיא  
276 - ***   356 - ***   0.178 - ***   0.190 - ***   יברע  
594 ***   602 ***   0.103 ***   0.106 ***   םידלי רפסמ  
םירוגמ זוחמ
1   :          
   םילשורי   169 - ***   218 - ***   0.039 - ***   0.042 - **  
     132 - ***   155 - ***   0.043 ***   0.030 ***   ןופצה  
הפיח     109 - ***   98 - **   0.006 -   0.008 -  
   הזע לבחו םורדה   9   72 - *   0.045 ***   0.016  
   184 - **   238 - **   0.034 -   0.046 -   ןורמושו הדוהי  
רורחשה ינפל הקוסעת   482 - ***   459 - ***   0.172 - ***   0.167 - ***  
יפנע הלכלכ  םיישאר 
2 )  ףנע רפסמ ( :          
 הביצחו היירכ   ) 13-10 (     1,244 ***     0.370 ***  
 הלענהו השבלה   ) 19-17 (     371 ***     0.148 ***  
 ריינו ץע   ) 22-10  , 36 (     182 ***     0.055 ***  
 הימיכ   ) 26-23 (     373 ***     0.148 ***  
 תכתמ   ) 28-27  , 35 (     465 ***     0.179 ***  
 דויצו תונוכמ   ) 31-29 (     641 ***     0.255 ***  
   תומדקתמ תוישעת )  34-32 (     2,131 ***     0.510 ***  
    272 ***     0.162 ***   םימולהי   ) 39-37 (  
3,391 ***   3,088 ***   7.958 ***   7.849 ***   ךתוח  
תויפצת רפסמ   24,876   24,876   24,876   24,876  
Adjusted R
2   0.131   0.209   0.118   0.160  
רוקמה  : םירבחמה ידוביעו ימואל חוטיבל דסומה .  
*  , **  ,   *** –  לש תוקהבומ תמרב קהבומ   10  , 5  , 1 םיזוחא   , המאתהב    .  
1 (   ת תוזוחמל סחיב " זכרמהו א  .  
2 (   נעל סחיב  יפ ןוזמ , תואקשמ  קבטו  )  16-14 .(  
 
  17 חול 3 .   היישעתב םיררחושמ םילייחל קנעמה תבשה תעפשה ישדוחה םרכש לע   
םיריעצו םיררחושמ םילייח (   )
 רכש ) ש " ח  ,  יריחמב 2000 (   רבסומ הנתשמ : רכש גול  
ררחושמ לייח     985 ***   886 *   0.345 ***   0.316 ***  
  83   86   0.058 **   0.059 **   תפוקת ה תבשה קנעמ  
71   50   0.067 **   0.059 **   ררחושמ לייח    *  תפוקת תבשה   ה קנעמ  
םיחקפמ םינתשמ
1   V   V   V   V  
  V     V   יפנע לכ  הלכ םיישאר   
תויפצת רפסמ   13,187   13,187   13,187   13,187  
Adjusted R
2   0.109   0.161   0.095   0.134  
רוקמה  : םירבחמה ידוביעו ימואל חוטיבל דסומה .  
*  , **  ,   *** –  לש תוקהבומ תמרב קהבומ   10  , 5  , 1 םיזוחא   , המאתהב    .  
1 (    חולב םיעיפומה 2 )  םיישאר םיפנע טעמל .(  
 
 
  18 חול 4 .   תעפשה ב היישעתב םיררחושמ םילייחל קנעמה תתחפה  - 20  םיזוחא   
ישדוחה םרכש לע  
 
א  . דבלב םיררחושמ םילייח  
 רכש ) ש " ח  ,  יריחמב 2000 (   רבסומ הנתשמ :   רכש גול  
ררחושמ לייח  קנעמ לבקמ    346 ***   319 ***   0.215 ***   0.204 ***  
  211 - ***   85 - *   0.027 - *   0.002 -   תפוקת ה תתחפה קנעמ  
ררחושמ לייח  לבקמ   קנעמ  *  
370 ***   289 ***   0.096 **   0.077 **  
 תפוקת ה תתחפ קנעמה   
םיחקפמ םינתשמ
1   V   V   V   V  
יפנע הלכלכ  םיישאר      V     V  
Adjusted R
2   0.066   0.157   0.073   0.124  
 
ב  . םיריעצו קנעמ ילבקמ םיררחושמ םילייח  
 רכש ) ש " ח  ,  יריחמב 2000 (   רבסומ הנתשמ :   רכש גול  
ררחושמ לייח  קנעמ לבקמ    1,341 * **   1,188 ***   0.479 ***   0.432 ***  
  187 - ***   138 - ***   0.105 - * **   0.091 - ***   תפוקת ה תתחפה קנעמ  
ררחושמ לייח  קנעמ לבקמ   *  
300 ***   297 ***   0.182 **   0.181 ** *  
 תפוקת ה תתחפ קנעמה   
םיחקפמ םינתשמ
1   V   V   V   V  
יפנע הלכלכ  םיישאר      V     V  
Adjusted R
2   0.213   0.259   0.203   0.231  
 
ג  . ילייח ש םיררחושמ ם אל  םיריעצו קנעמ ולביק  ) ובסלפ (  
 רכש ) ש " ח  ,  יריחמב 2000 (   רבסומ הנתשמ :   רכש גול  
ררחושמ לייח  קנעמ לבקמ    867 ***   703 ***   0.250 ***   0.211 ***  
  217 - ***   126 - **   0.109 - ***   0.087 - ***   תפוקת ה תתחפה קנעמ  
ררחושמ לייח    אלש ק י  קנעמ לב
 *  תפוקת קנעמה תתחפה  
64   129   0.106 * **   0.118 ***  
םיחקפמ םינתשמ
1   V   V   V   V  
יפנע הלכלכ  םיישאר      V     V  
Adjusted R
2   0.096   0.191   0.076   0.126  
רוקמה  : םירבחמה ידוביעו ימואל חוטיבל דסומה .  
*  , **  ,   *** –  לש תוקהבומ תמרב קהבומ   10  , 5  , 1 םיזוחא   , המאתהב    .  
1 (    חולב םיעיפומה 2 )  םיישאר םיפנע טעמל .(  
 
 
  19 
 חול 5 .   שה  לע קנעמה תלבק תפוקת םויס תעפ ה ב יוניש רכש םיררחושמ םילייח לש ישדוחה 
1    
ש " ח  ,  יריחמב 2000 (   )
 
םיררחושמ םילייח  
םיררחושמ םילייח
םיריעצו קנעמ ילבקמ  
209 - ***   432 *   קנעמ לבקמ ררחושמ לייח  
482 - ***   205 - ***   השיא  
720 - ***   239 - ***   יברע  
86   406   םידלי רפסמ  
םירוגמ זוחמ
2 :      
   םילשורי   37 -   81 -  
     13   192 - ***   ןופצה  
הפיח     149 - **   77 -  
   הזע לבחו םורדה   17 -   29  
   37 -   210 -   ןורמושו הדוהי  
17 -   202 - ***   רורחשה ינפל הקוסעת  
יפנע הלכלכ 
3 )  ףנע רפסמ (  :      
 קלד לש תינועמק הריכמ   ) 504  (   341 - **   82 -  
 חוריא יתוריש   ) 55  (   33 -   121  
 חוכ יתוריש   םדא  ,  ןויקינו הרימש ) 75-74  (   483 - ***   142 -  
 רחא     123   57  
  1,284 - ***   1,081   עודי אל    
0.40 - ***   0.25 - ***   תמדוקה הנשב עצוממ ישדוח רכש  
הדובע תלחתה תנש
4      
   2000   196 - ***   88 -  
   2001   178 **   47 -  
   2002   166 - *   42 -  
   2003   90 -   37 -  
   2004   32 -   101 -  
ךתוח   3,082 ***   1,212 ***  
Adjusted R
2   0.193   0.110  
רוקמה  : םירבחמה ידוביעו ימואל חוטיבל דסומה .  
*  , **  ,   *** –  לש תוקהבומ תמרב קהבומ   10  , 5  , 1 םיזוחא   , המאתהב    .  
1 (    תוחפל קיסעמ ותוא לצא ודימתהו ילוי שדוחב דובעל ולחהש םיקסעומ העשת םישדוח   .  םיפנע קר ללוכ
נעמב םיררחושמ םילייח םיכזמה תשרדנ הדובע ק  , הקיקח ייוניש ולח םהב היישעתהו תואלקחה יפנע טעמל .  
2 (   ת תוזוחמל סחיב " זכרמהו א  .  
3 (    סחיב יוניבה ףנעל )  46-45 .(  
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The earned income tax credit is one of the leading active labor market programs 
around the world, and recently it has been implemented in Israel. The main goal of 
the program is to raise the work income of beneficiaries to above the poverty line.   
If employers react to the wage subsidy by lowering wages, in effect shifting the 
subsidy to themselves, this may harm the program’s effectiveness. The study 
examined whether the grant to army veterans in Israel employed in specific jobs has 
been shifted to the employers. The cancellation of the grant to veterans employed in 
industry in the early 2000s and its later restoration at a lower rate served as natural 
experiments. The main finding is that there is probably no subsidy shifting to the 
employers, or at most a small-scale shifting. The main explanation for this may be 
that most veterans receive the minimum wage or slightly higher.  
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